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электронного Правительства вцелом.  Самое большое количество заметок в 
блоге губернатора Курганской области, самые продолжительные 
видеосюжеты в блоге Президента РФ, наиболее популярные темы, 
освещаемые в видеоблогах глав регионов и главы государства: наука и 
образование, здравоохранение, политика, интернет и информационные 
технологии, ЖКХ и жилье, строительство. В блоге Богомолова О.А. также 
часто встречаются заметки о ходе строительства такого значимого для 
Курганской области объекта, как Областной перинатальный центр, и сюжеты 
о сельском хозяйстве, что тоже не маловажно, учитывая важность этого 
вопроса для региона.  
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Е.Б. ШЕСТОПАЛ О ЛИБЕРАЛЬНОМ И КОНСЕРВАТИВНОМ 
ПОНЯТИИ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
 Точку зрения известного американского ученого Ричарда Пайпса об 
усилении консервативных настроений россиян по мере проведения 
либеральных реформ подтверждает опрос, который был проведен кафедрой 
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социологии и психологии политики факультета политологии МГУ. 
Материалы опроса были опубликованы в статье Елены Борисовны Шестопал  
«Политическая повестка для российской власти и ее восприятие 
гражданами». Этот опрос показывает, что в понятие демократии наши 
граждане вкладывают иное содержание, чем на западе.  
Повестка дня власти связывается автором статьи с теми идеями, 
целями и ценностями, которые власть кладет в основу своей политики: 
«Знакомство с различными источниками показало, что на сегодняшний день 
есть, по меньшей мере, две более или менее артикулированные повестки дня 
для власти: «модернизационная», связанная с именем Д.А. Медведева и 
«консервативная», которую предлагает «Единая Россия» во главе со своим 
лидером – В.В. Путиным» [1, 11].  
Важными ориентирами либеральной повестки являются: 
инновационная экономика, политическая демократия с конкурентными 
партиями, где, наряду с «Единой Россией» будут представлены либеральные 
партии. Либералы опираются на те группы населения, которые склонны 
брать на себя ответственность, и не склонны к патернализму. 
 Консервативная повестка дня содержит элементы экономической 
политики, опирающейся на сырьевой сектор, а в политике – опору на 
правящую партию при декларативном одобрении демократических 
институтов. Социальная политика консерваторов направлена на сохранение 
стабильности и сдерживание социальных протестов. Таким образом, 
консерваторы стремятся сохранить существующую политическую систему с 
фасадным характером демократии.  
Шестопал делает вывод о том, что в современном российском обществе 
существует три типа представлений о демократии: либерально-
индивидуальный, авторитарно-коммунитаристский типы, а также 
смешанный, совмещающий  либеральные и авторитарные ценности. 
Либеральное понятие демократии характеризуют «… идеалы свободы в 
разнообразных вариантах: это “свобода слова и мнений”, “свобода выбора”, в 
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том числе “политического мнений”, “соблюдение прав и свобод личности”. К 
ценностям свободы примыкают “идеалы личной и экономической 
независимости”. Неотъемлемой частью представлений о демократии 
являются “ответственность государства перед обществом” а также 
“равенство в правах” и “равенство возможностей”. “Авторитарно-
коммунитаристские” представления о демократии отличаются 
преобладанием категорий силы, власти и подчинения, дисциплины, 
требованиями установления жесткого порядка, апелляциями к закону и 
моральным нормам» [1, 20]. Современные опросы россиян показывают, что 
либеральное понимание демократии становится у граждан немее 
востребованным. Граждане остро чувствуют отрыв нынешней либеральной 
власти от общества, социальную несправедливость. Их возмущает 
коррупция, низкий уровень жизни, привилегии чиновников,   
некомпетентность политиков, беззаконие, фальсификация выборов, произвол 
властей, создание видимости благополучия при разрушении основ 
жизнедеятельности – национальной культуры, образования, 
здравоохранения. В свою очередь, консервативное, авторитарно-
коммунитаристское представление о демократии ее акцентом на такие 
параметры, как сильное государство, равенство и ответственность, 
стабильность  востребовано общественным сознанием.  При этом, Е.Б. 
Шестопал правильно делает вывод о расхождении между запросами 
общества и предлагаемой консерваторами повесткой дня. Консерватизм В.В. 
Путина она называет ситуационным.  
Рассуждая об отличиях  современного российского консерватизма от 
западного консерватизма, Елена Борисовна, отмечает, во-первых, что если 
для западных консерваторов характерен акцент на моральных ценностях, то 
отечественный консерватизм не придает этим ценностям особого значения. 
Во-вторых, поскольку отечественные консерваторы в своей экономической 
стратегии опираются на рыночную экономику, в которой правит крупный 
бизнес, то идеи социальной справедливости не кажутся для них органичными 
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и важными.  С учетом оценки, данной Е.Б. Шестопал современному 
консерватизму, можно сделать вывод, что Россия нуждается в креативном 
консерватизме – политической идеологии, отстаивающей одновременно идеи 
сильной, одухотворенной государственности, опирающейся на российскую и 
советскую традиции и  разнообразные свободы личности, идеи  социальной 
справедливости, ответственности, законности, правосознания. Креативный 
консерватизм исходит из необходимости создания продуктивной, а не 
спекулятивной экономики, он придает большое значение добросовестному 
труду  и вообще этике любого честного служения, будь это вооруженная 
служба, или педагогическая работа.    
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Современный американский профессор-русист Ричард Пайпс известен 
ученым своим книгами и статьями, посвященными прошлому и будущему 
России. В этих публикациях он подчеркивал важность  частной 
собственности для укоренения в обществе политической и гражданской 
свободы, демократической формы правления. Пайпс старался ответить на 
вопросы, касающиеся судьбы России: почему Россия всегда тяготела к 
сильной, авторитарной  государственной власти, в чем причины стойкой 
популярности консервативных идей в общественном сознании, каковы 
